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 A  colostragem  adequada,  em  quantidade  e  qualidade,  é  fundamental  para  a 
 saúde  e  desenvolvimento  de  bezerros.  Nesse  contexto,  o  banco  de  colostro 
 torna-se  imprescindível  em  bovinocultura  leiteira,  como  forma  de  garantir  um 
 estoque  do  material  atendendo  às  necessidades  do  rebanho.  Para 
 operacionalizar  uma  reserva  de  colostro  congelado  com  qualidade,  são 
 necessárias  padronizações  de  coleta,  identificação,  avaliação, 
 acondicionamento,  congelamento,  descongelamento  e  fornecimento  aos 
 bezerros,  uma  vez  que  nem  todas  as  vacas  produzem  colostro  com  níveis 
 imunológicos  aceitáveis.  Avaliações  da  qualidade  colostral  e  da  transferência 
 de  imunidade  passiva  (TIP)  aos  bezerros  podem  ser  realizadas  com  o 
 refratômetro  de  brix,  equipamento  de  custo  acessível  e  elevada  acurácia.  Os 
 objetivos  do  presente  estudo  foram  viabilizar  o  banco  de  colostro  para  o  setor 
 de  Bovinocultura  Leiteira  do  Instituto  Federal  Catarinense,  campus  Concórdia, 
 elaborando  um  manual  de  procedimentos  operacionais  padronizados  (POPs), 
 capacitação  dos  operadores,  e  utilização  da  refratometria  de  brix  para 
 avaliação  da  qualidade  do  colostro  e  da  TIP  aos  bezerros.  Para  tanto,  foram 
 avaliadas  oito  vacas  pertencentes  ao  plantel  do  campus  e  seus  respectivos 
 bezerros.  Amostras  de  colostro  foram  obtidas  de  forma  asséptica 
 imediatamente  após  o  parto  e  após  a  ordenha  completa,  sendo  acondicionadas 
 em  tubos  Falcon  estéreis  em  duas  alíquotas  de  15  mL  cada,  uma  utilizada  para 
 avaliação  do  colostro  in  natura  utilizando  refratometria  de  brix  e  a  outra 
 armazenada  sob  congelamento  durante  30  dias,  para  avaliação  refratométrica 
 após  descongelamento.  Após  a  ordenha,  forneceu-se  colostro  in  natura  aos 
 bezerros,  em  volume  de  10%  do  peso  vivo  imediatamente  após  o  nascimento, 
 e  mais  5%  em  até  seis  horas  após  a  primeira  mamada.  Entre  24  e  36  horas 
 após  a  colostragem,  amostras  de  sangue  foram  colhidas  dos  bezerros  por 
 punção  veno-jugular  obtendo  soro  sanguíneo,  avaliando  a  TIP  por  refratometria 
 de  brix.  Posterior  a  colostragem,  os  volumes  de  colostro  excedentes  foram 
 acondicionados  em  sacos  plásticos  tipo  ziploc,  arranjados  em  bandejas  e 
 congelados  em  freezer  destinado  para  uso  exclusivo  do  banco  de  colostro.  Ao 
 final  do  experimento  os  POPs  foram  elaborados  e  aprimorados  de  forma 
 colaborativa  com  os  funcionários  do  setor  e  a  capacitação  desses  ocorreu  em 
 diversos  momentos,  priorizando  a  qualidade  dos  procedimentos  do  banco  de 
 colostro.  Todas  as  amostras  de  colostro  avaliadas  (in  natura  e  após  30  dias  sob 
 congelamento)  apresentaram  boa  qualidade  (valores  superiores  a  22%  na 
 escala  brix);  a  TIP  apresentou-se  em  níveis  excelentes  em  sete  (87,5%)  dos 
 oito  bezerros  avaliados  (acima  de  9,4%  na  escala  brix).  Ressalta-se  ainda  que 
 durante  a  realização  do  estudo,  uma  vaca  não  apresentou  liberação  de  colostro 
 após  o  parto,  sendo  necessário  descongelar  placas  de  colostro  armazenadas 
 no  banco  para  fornecimento  ao  bezerro.  Desta  forma  os  funcionários  foram 
 capacitados  para  realizar  todas  as  etapas  referentes  ao  banco  de  colostro,  os 
 POP’s  desenvolvidos  são  utilizados  na  rotina  do  setor,  a  refratometria  de  brix 
 mostrou-se  uma  metodologia  eficiente,  prática  e  rápida  para  avaliação  da 
 qualidade  colostral  e  da  TIP,  nas  quais  obteve-se  excelentes  resultados.  O 
 banco  de  colostro  encontra-se  em  atividade  no  setor,  além  disso,  novos 
 estudos  estão  em  desenvolvimento,  inclusive  com  fomento,  concluindo  que  os 
 objetivos propostos foram alcançados. 
